vig operette 3 felvonásban - Meilhac és Halevy "Reveillon" czimü bohózata után irták Haffner és Genée Richard - forditotta Vezéry Ödön - zenéjét szerzé Strauss János by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
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Folyó szám 159. 
Kedd, 1885. évi
Idény bérlőt. 133-dik szám.
Hetedik kisbérlet. 13-dik szám.
márcsius hó 10-kén:
Vig operette 3 felvonásban. Meilbac. és Halévy „Reveillon0 ezimü bohózata után írták : Haffner és Genée Richard. Fordította: Vezéry Ödön. 
Zenéjét szerzé: Strauss János. (Karnagy: Delin Henrik: Rendező: Krecsáuyi Ignácz.)
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Alfréd, énekm ester —
Falke, jogtudor, jegyző —
Blind, jogtudor, ügyvéd —
Adél, Rozalinda szobaleánya 
Ali bey, egyiptomi —
Ramusin, követségi titkár 
Murrey, amerikai —












































Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, mása lemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s é k  1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emelelli zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
aasár- és ünnnepapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, szerdán, bérletfolyamban:
A szamárbőr.
Nagy látványos bohózat énekekkel, 3 szakaszban.
Kezdete 7, vége 9 ‘la órakor
Debrczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. 341.
Krecsányi Ignácz szinij 
cegma..)
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